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CLASS OF 2008 
If you're going to 
ask for her hand 
you'd better 
have sornethlng 
to put on it. 
Adolf Jewelers has a huge selection of 
diamonds and se ttings a t the best prices in town. 
Hcla.x. \V!''ll Ma.kc You Happy. 
Hid~" S h"l'l'ill ~ ( :,.nln. 1'11rh;11n ~ ()11io"''" ·' in H<b .. 18!'">-:1(>7 1. ( )111·n T1w, .- S111 . I 0-(>. l\·lon . & Fri . I 0-8 . 
Mention thi s advert isment for spec ial pricing. 
Class of 2008 
Section 1 
Rehecca Susie Barnett 
( l<ebl'Crn) 
Uni versity or Vi rg ini<1 
Heather Ann Blandford 
( f-lrn ther) 
A meri can Uni ve rsit y 
John Rinehart Bryant 
(./0 '111 ) 
Un iversity or Pennsy lvania 
Candace Amanda Ayers 
( Culllloce) 
New York Uni v .. School or 1:'.ducation 
John Charles Bateman 
(./11'111) 
LJa vidson Colk gc 
Marc Alan Boyko 
(Ma rc) 
Rollins College 
Clayton Thomas Burns 
(Clay) 
Washington and Lee Uni ve rsit y 
Shaunna Elizabeth Bailey 
(Slw111111a) 
Wake Fores t Uni versity 
Matthew F. Bellinger 
(Mu 11 ) 
United Stales N:i val Ac:idern y 
Elizabeth Cabell Broga n 
( Eliw /Jetli) 
College or William and Mary 
.Joshua Elliott Cheatham 
(.losh11a) 
Georgia Institute ofTcd rnology 
Robert William Banta 111 
(Nob) 
Lion Uni ve rsity 
Christian Walker Best 
(Clirisfi(/11 ) 
George Nlaso n Uni ve rs it y 
Sarah Elizabeth Brnscia 
(Su mil) 
Uni versit y or Pennsy lvania 
Matthew Rubin Conway 
( M(Jl//i e1v) 




.Justin Wayne Curtis 
(./11sti11) 
Pennsy l vani a S1a1c Un ivcrsi1 y 
.John Alfred Devers 
(.loli11 ) 
U 11 i v~ r s i1 y or Virginia 
Rachel Levine Feltman 
( 1<11c/i,,/J 
O ld Don1inion U nivc rsi1 y 
Sarah Elizaheth Flynn 
(S11m /i ) 
Uni vc rsil y of' Mi ssouri -Columbia 
2 
Matthew V. Daly 
(Ma11) 
lla ldw in Wa llace College 
.J ess ica Lisle Duckett 
(.fl'S.l' irn ) 
U nivc rsi1 y of' NC - Chapel I ! i ll 
Matthew Devane Fender 
(Mmt) 
Virg i11ia l'o l y1ecl111 ic l 11 S1 i1u1e 
Kari Ann Gaare 
(Ka r i) 
U11i vers i1 y o f' Yirg i11ia 
William Francis Demarest III 
(Willia111 ) 
U ni ve rsi1 y o f' Mary Washing10 11 
Alyssa Dawn Emery 
( /){{\ VI/} 
Wi:s t Virginia Universit y 
Ma rgeau x Beale Feore 
( Mlll ;i:rn 11.r) 
Vanderhil1 U ni ve rsit y 
David Salo Galeski 
( /)a vid) 
M iddlebury Col lege 
Ashley JoA nn Dennis 
(Asli/ev) 
Un ive rsit y o f' M emphi s 
Michael Timothy Essig 
(Mic/we/) 
Unive rsity of' V irg inia 
Gillian Alisa Ferguson 
(A lisa) 
.J:1111 cs Madison U11i vers it y 
Stephen Patrick Gangemi III 
(Stephen) 
M idd lebu ry Col lege 
Henry Ross Gibson 
(Ross) 
Un iversity or Vi rginia 
Robert Peyton Gres ham 
( l,e1·1011) 
Uni versit y of Virginia 
Michael Cory Howes 
(Corr) 
Wake Forest Un iversity 
Amanda Anne Janway 
(1~1111111do) 
Gonzaga Uni vcrs i1y 
Joan Wanjugu Githaiga 
(Joan) 
Mil lersv il le Univ. or Pc11nsy lvani ;1 
Kelly Rae Cring 
(Kelly) 
Pennsy lvania State Uni versit y 
Emily Carson Hoyt 
( /:,'111i/1•) 
Emory Uni vcrsi1 y 
William Martin Jarrard 
(M 1mi11 ) 
Universit y or NC - Chapel I lill 
Scan Michael Golden 
(Sea11) 
Wake Forest University 
Suzanne Nicole Gubin 
(S11 ~111111 e) 
Uni vers ity or Virginia 
Mary Wilkins Hunt 
(Marv) 
Virg inia Poly techni c lnstit11t c 
.Jennifer Lee Jones 
(.le1111i(er) 
Virginia Polytechnic Institute 
Mary-Constance E. Goodwin 
( Eli::a/Je1h ) 
University or NC - Chapel I Jill 
Ross Evan Herington 
(Noss) 
Ru tgers Uni v. Rutgers Co ll t.!gc 
Melissa Yvonne Isbell 
(Mis.1·v) 
U11i vc rsi1 y or Virgini;1 
Matthew Hancock Kelly 
(Moll) 
Uni vcrsi1y ol' Vi rgin ia 
3 
L 
David Andrew Kennedy 
(/)av id) 
Brigham You ng Univcrsi1y 
.lames Edward Lel'fler 
(.led) 
Virginia Con11110n weal1h University 
4 
Andrew 0. Mathews 
(/\11dy) 
Wake Fores! Uni versit y 
Erin Elizahelh Murphy 
(Lri11) 
Vanderbilt Uni versit y 
Alison Lorraine Kenny 
(A/iso11) 
Bucknell Uni versity 
Timothy Andrew Litzenburg 
(Ti11101hy ) 
Washington and Lee Universit y 
Katharine Anne R. McDermott 
(Katlwri11e) 
Uni versi1 y of NC - Chapel I Jill 
Paul Thomas Nyfl'cler 
( l-'011/) 
Carleton Colkge 
Adam Bradford Konta 
(Adam) 
Christopher Newport College 
Wickliffe Sanford Lyne, Jr. 
(Wickliffe) 
Uni versity or Virginia 
Jeffrey Dean McMahan Jr. 
(.lejfi ey) 
Virginia Po lytechn ic Institute 
Harry Monroe Parent Ill 
(Harry ) 
College o f William and Mary 
Norman A. Krumenacker IV 
(Nomw11) 
Juniata College 
Amanda Graham Magill 
(Graha111) 
Uni versity of Virginia 
Capri Michelle Miller 
(Capri) 
Mount Holyoke College 
Fernicia Leanna Patrick 
(Femicia ) 
University or Virgin ia 
Jed Chandler Patterson 
(Jed) 
Universit y of Maine-Orono 
Ryan H. Quinn 
(Rya11) 
Virginia Polytechnic Institute 
Karen Elizabeth Sieg 
(Beth ) 
Georgia Instit ute or Technology 
Andrew Charles Strelka 
(Andrew) 
Univ<.!rsity of Virginia 
Allison Moore Perry 
(All iso11 ) 
Washington and Lee Uni versit y 
Marcia Ann Rowan 
(Ma rty) 
Syracuse University 
Aaron Matthew Silver 
(Allro11) 
Vi rginia Com monwealth Uni versi ty 
Sarah Elizabeth Swinson 
(Sarah) 
Furman Un iversity 
Mat.thew Scott Perry 
(Matt ) 
Uni versity or NC - Chapel Hi l l 
Daniel Michael Royce 
(Da11ie/) 
Cornell Un ivers ity 
Tiffany Gail Simpson 
(Ti/j(111y) 
Bridgewater College 
Rory Margaret. Taylor 
(Rory) 
University or NC - Chapel Hill 
Brennan Thomas Pratt 
( Bre11nlln) 
rurman Uni vl!rs it y 
Bradley James Shell 
(Brad) 
.l ames Mad ison Uni versity 
Briana Rae Strand 
(Briana) 
Uni versit y of Gt..!orgia 
Bradley Drucker Tesoriero 
(Bradley) 
Cornell Universit y 
5 
l 
Christine Adel Walchuk 
(Cliristi11 e) 
Uni versi ty of Monwna 
Addison Brooks Willett 
(Addi.\'(111) 
Haverford College 
Class of 2008 
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Section 2 
Emily Paige Bishop 
( 1~·111i/y) 
Vi rgin ia Po lytechn ic Institu te 
John Buckley Warden 
( IJ11ck /ey) 
Furl\lan Uni versity 
Braxton Monroe Williams 
( /Jrax to11) 
Colby College 
Tessie O 'Neil Barnes 
(Tess ie) 
Un iversity of Virgin ia 
Eryk Christopher Boston 
( E'lyk) 
S; tl clll State Coll. of Massachusells 
Whitney Houghton Watson 
( Wh itney) 
Uni versity of Virgin ia 
Peter Mcisaac Woods 
(Pete) 
Carleton Uni versit y 
Robson Dismer Bassett 
(Robson ) 
University of Virgini a 
David Gregory Boyce 
(David) 
Pal lll Beach Atlantic College 
Uridget Leanne Welborn 
( /Jridget) 
Uni vers ity of NC - Chapel Hill 
David G ray W right 
(David) 
Un iv. o f Mary land - Ba ll illlore Co . 
Joseph Louis Biagioni 
(Joey) 
University of Virgin ia 
Virginia Ellen Bray 
(Cini) 
M essiah Col lege 
Elizabeth Kathryn Brown 
( !Je1h ) 
Col lcgc or Charl es ton 
Clay Anders Campbell 
(Clay ) 
Uni versit y or NC - Chapel Hill 
Lauren Joan Kathleen Cook 
(Lau ren) 
Uni versity or NC - Chapel Hill 
Clinton Michael Davis 
( C li111 J 
Georgia Institute or Technology 
Medford Jennings Brown 
(Jay) 
Uni ve rsity or V irgini a 
Jizong Bruce Chan 
(Bruce) 
Georgetown Uni ve rsit y 
Christo1>her Scott Crook 
(Chris) 
Virginia Poly technic Institu te 
Timothy Allen Davis 
(Ti111 ) 
Uni versity or Ri chmond 
Ryan Matthew Burns 
(Nya11 ) 
J-Jamilt on College 
Christo1>her Stuart Colby 
( Cli ris) 
Washington and Lee Uni ve rsit y 
Thomas Michael Cusick 
(1in11 ) 
Virginia Po ly technic Institute 
Joan Michael Erbach 
(Joh11 ) 
Col lege or W ill iam and Mary 
Rachel Kathleen Cain 
(R{/(:hel ) 
Uni versity o r Mary Washington 
Melinda Jo Compher 
(Mindy) 
Un iversity o f" M ary Washington 
Christian C. Davis 
(Chri1·1iw1) 
Uni vcrsi1 y or Virginia 
Tracey Renee Evans 
( fracev) 
Uni versity or NC - Chapel Hill 
7 
L 
Alexis Margaret Fanelli 
(Alexis) 
College o f Charleston 
Alysha Nicole Fulkerson 
(Alysha) 
Old Dominion Uni ve rsit y 
.Jennifer Lynn Golladay 
(.le1111) 
Uni versit y or Mary W;ishington 
8 
Anne Brooke Grumbine 
(Brooke) 
Sk idmore College 
Jared Kyle Farmer 
(Ky le) 
Un iversit y of Virginia 
Alfred Blake Gayle 
(Blake) 
Wake Fores t Universit y 
Mark William Graybeal 
(Mark) 
Un ivers it y or Mary Washington 
George Tayloe Gwathmcy 
(foyloe) 
Roanoke Col lcge 
Mcghan Simpson Ferris 
(Meghan) 
University of Ri chmond 
Eileen R. Geller 
(Eileen) 
Syracuse University 
.Jennifer Marie Green 
(Jennifer) 
College of Wil li am and Mary 
Scott C. Henry 
(Scott) 
Universit y or Virginia 
Matthew Alexander Foote 
(Matthew) 
Uni vers ity o f Ari zona 
David Elliott Gluckman 
(David) 
Clark Uni vers ity 
Morgan S. Greer 
(Morgan) 
Florida State Uni versit y 
Lauren Michele Hill 
(Lauren) 
Virg inia Polytechnic Institute 
Brian Joseph Hoade 
(/Jrian) 
Georgia State Uni versit y 
Hunter Wood Jamerson 
( /-11111/er ) 
Uni versit y of' Virginia 
Christopher Peter Keir 
(Chris) 
U ni versit y of' Florida 
Timothy Russell Lingo 
( I/Jn ) 
Rochester Institute of' Technology 
Allison Margaret Hundstad 
(A/liso11) 
Virginia Polytechnic Institute 
Jennifer Shannon Jennings 
(Je1111ifer) 
Uni versit y of' Virginia 
Kristen O'Neal Kelley 
(Kri.1·1e11 ) 
U ni versity of' NC - Chapd Hill 
Thomas Preston Lloyd .Ir. 
(Pres/011 ) 
Universi ty or V irgini a 
,Jill Douglas Hutchens 
(Jill ) 
James Madi son Universi1 y 
Christopher Michael Jones 
(Chris) 
Radford Uni versil y 
Brian Andrew Kirby 
( /Jriwt } 
Uni versi ty of' Virginia 
Lauren Elizabeth Loyd 
(L(/u ren) 
Virgin ia Polytechnic lnstitule 
Anna-Liisa .Jacobson 
(;\111 111-Lii.l'll ) 
A merican U ni versity 
Joel Francis Kabot 
(Joel) 
College o f' William and M ary 
Shawn Bernard Lassiter 
(Shm v11) 
R:111dolph-rvlacon Col lege 
Andrew Keith Mann 
( /Jre11•) 
l3righ:11 11 Young Uni versity 
9 
l 
Morgan Emily Mann 
(Morgw1) 
Wake l'oresi Uni versi ty 
Anneshia Michel Miller-Grant 
(A1 111esili11) 
l ':1ye11ev illt: Stal e Uni versit y 
J effrey Philip Partington 
(./elf) 
College or W ill ialll and Mary 
Walt.er Wilhelm Rahke 
(Wi ll ) 
I lalllpden-Sydnc:y Col lt:ge 
/() 
Kristen Josephine McElligott 
( Kristen ) 
Uni versity or Virginia 
Lee Michael Novotny 
(Lee) 
Winon:1 State Uni versity 
Lawrence Hamilton Pearson Jr. 
(Lone) 
Uni versit y or NC - Chapel I l ill 
Trevor Brooks Reid 
( frevor ) 
Gonzag:1 Un ivc: rsity 
Donald Robert Mcintosh 
(Donold j 
Duke Uni versity 
Chr istine Crudgin gton Owen 
(Christine) 
Uni versity 01· Virgini a 
Kimberly Nicole Pedigo 
( Ki111/Jerly ) 
Western Kentucky Uni versity 
Anne Louise Roddy 
(A11 11 e) 
Univ. of Ca l ifornia-S iln Diego 
Evan Elizabeth Miller 
(J::va11) 
Uni v. of California-San D iego 
Justin Fielder Paget 
(.!11sti11 ) 
Uni versity or NC - Ch:1pel I li l l 
Carl John Peterson 
(Carl) 
Grand Va lley State Uni versity 
Nancy Blackburn Sasse r 
(Nw1cv ) 
Uni versity or Virginia 
Michael Raymond Saunders 
(Mic/we/) 
Col lege o r W i l liam and Mary 
.Jennifer Frances Sullivan 
(Jennife r ) 
Bos ton Uni ve rsit y 
Emily Gayle Underwood 
{E111i/v) 
Gt:orgc M<.tson Uni versity 
John P. Waterman 
(John) 
Bucknel l Uni vers ity 
Ryan Thomas Shoemake 
(Ryan) 
Texas Christian Uni versi ty 
George Brian Tacey 
(Geo rge) 
College or Charles ton 
Alexander Steven von Elton 
(A le.rnnder) 
Uni versi ty of Virginia 
Kristin Leigh Watts 
(Kr istin) 
Longwood Uni vt: rsit y 
Robert Andrew Slimak 
(Rob) 
Virginia Com111onwca lth Uni v. 
Donald Ray Teeter .Ir. 
(Jay) 
Un iv..:: rsity of Virginia 
Ashleigh Louise Ward 
(Ashleigh) 
Furman Universi ty 
Katherine Elizabeth White 
(Katie) 
Col lege or William and Mary 
Kathryn Ellen Smits 
( Kat/11 y n) 
College o r Charleston 
Franklin Chandler 'l\irner Ill 
(Franklin) 
Uni vi.::rs ity or Virginia 
Jonathan Wesley Ware 
(.lonath1111) 
Uni versit y of Virgini ;1 
Clayton Tate Wilson 
(li11e) 




Class of 2007 
Alexandra Kamneva Lancaster 
(A le.w 11dm) 
Ru ss i<111 1.eg;il 1\catk my 
David Andrew Slocum 
(/Jove) 
12 
Bosion Col lege 
Not Pictured: 
Ridley Penn Bain 
( l'l'/111 ) 
I .ongwood Col lege 
Gwynne Lynn Booth 
(Ci1vy1111e) 
Vamk rhilt U11i ve rsi1 y 
Edward Everett Bagnell 
( /~'ddie) 
U ni v~rs i 1 y of Vi rginia 
John Anderson Merrick 
(./0/111) 
Scw;inee Uni v. o r 1he Soulh 
Sarah ll1ieb 
(Samii ) 
Pari s X Na nt crn.! 
Christo1>her Michael Bradshaw 
(Cliri., ) 
James Madi son U 11i vcrsi1 y 
Sajjid Mahmood Rauf 
(Sajjid) 
George Washi11g1on U 11i versi1y 
Christopher Michael Dabney 
(Chris) 
Uni versity or Vi rg in ia 
Kathleen Ann Murphy 
( KatlI/ern) 
Cmholic Uni vcrsi1 y 
Owen Stuart Walker 
(Owen) 
Uni v. or Calirorni<1-Sa111a Barbara 
Charles Patrick Tench 
(Pa/rick) 
Randolph Macon Uni vcrsil y 
Matthew William Kurylo 
(M11///ie w ) 
Campbel l Uni ve rsity 
Laura Ann Pacanowsky 
(La11m ) 
St. Marys College or M :ll'y land 
Brandy Angelique Waters 
(Brandy ) 
Uni v. ol' Cal irornia-Da vis 
Kendall Finn Smardzcwski 
(Kendall ) 
Dickinson Co ll ege 
TRANSFERS 




Charles Patrick Tench 
(Patrick) 
Randolph Macon College 
ADDITIONAL PHOTOS 
'\ ' ' l 
Virginia Alice Suveiu 
(Virginia) 
Whitt ier College 






Dustin Ryan Jacobson 
(Dustin) 
Washington & Lee Univ 
· · ·2:.·., t .:.>::H 
i'- .~·~~ ·~r'­
Jerrell Eugene Williams 
(Jerrell) 




Chri stopher M. Bradshaw 
(Chris) 
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